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Проведено ииследование процесса формирования и развития национально-
демократического движения в г. Новополоцке в 1986–1991 г. Определены предпосылки 
зарождения национально-демократического движения в Беларуси и в Новополоцке, ос-
новные этапы становления общественных организаций национального толка и сте-
пень участия в ней новополочан. Выявлены лидеры национального движения, методы 
борьбы за политическое влияние, основные мероприятия культурно-массового, про-
светительского и общественного характера. Особое внимание уделяется национал-
экологическому движению и деятельности Демократического форума в Новополоц-
ком городском совете народных депутатов, а также депутатам Верховного Совета 
Белорусской ССР от общественного движения «Белорусский народный фронт». Дают-
ся факты о внутренних противоречиях внутри движения и последствия усугубления 
кризиса оппозиции. Анализируются результаты деятельности национал-
демократических объединений и представителей города Новополоцка, роль этих ор-
ганизаций в общеполитической ситуации внутри города. 
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Введение. Национально-демократическое движение в Советском Союзе получи-
ло развитие в результате резкой эскалации национальных конфликтов, обострения со-
циально-экономического кризиса, исчерпания научно-технического потенциала при 
продолжении экстенсивного развития экономики с зависимостью от поступления 
«нефтедолларов». Реформы, объявленные на XXVII Съезде КПСС, а позднее закреплён-
ные и усилившиеся решениями Пленумов ЦК КПСС, привели к обратному результату 
и дальнейшему усугублению стагнации в экономике. Межэтнические противоречия пе-
реросли из демонстраций (волнения в Казахстане в 1986 г.) до вооружённых столкнове-
ний (национальный конфликт в Нагорном Карабахе в 1988-1989 гг.). Усилились центро-
бежные силы, требовавшие независимости от центра, и такие движения набрали силу 
в Прибалтике, Грузии и Молдавии, пользуясь широкой поддержкой населения.    
В БССР, в отличие от остальных республик Советского Союза, национальная идея 
была оформлена слабо, а точнее – в 1980-е годы только возобновляется процесс её ста-
новления, начавшийся ещё в конце ХІХ - начале ХХ века и прерванный сталинским ре-
жимом. Ещё не оформившаяся белорусская нация оказалась под мощным влиянием 
коммунистических идей, которые и стали важным фактором, повлиявшим на формиро-
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вание национального самосознания. Именно поэтому в республике были сильны просо-
ветские позиции. За консервативную политику республиканского руководства БССР 
называли «Вандеей Перестройки». Однако постепенно идеи демократии, поддержива-
емые государственной доктриной Гласности и стремлениями национальной интелли-
генции к романтизации истории и создания историко-идеологического базиса демокра-
тизации, проникают в массу и на локальных уровнях трансформируются в движения, 
преследующими важную для соответствующего региона цель. 
Новополоцк, в отличие от многих городов Беларуси, имел важный для экономики 
не только Беларуси, но и всего Советского Союза промышленный потенциал. Построен-
ные в 1958-1968 гг., крупнейшие производственные объединения «Новополоцкнеф-
теоргсинтез» и «Полимир», стали локомотивами технического и экономического разви-
тия. Однако в городе назрела серьёзная экологическая проблема, а также сложности 
в дальнейшем развитии города в связи с природно-техногенными препятствиями на пу-
тях потенциального расширения и отсутствия финансирования на ряд строительных 
проектов. В городе активно действовала национально настроенная интеллигенция гума-
нитарного и технического направлений, в основном работавших преподавателями Но-
вополоцкого политехнического института. В этих условиях возникает прежде всего эко-
логическое, а позже и национально-демократическое движение, а некоторые выходцы 
из Новополоцка входят в состав руководящих структур общественных организаций 
национального толка и государственного управления.  
Цель данной работы – рассмотреть процесс формирования национально-
демократического движения в Новополоцке и деятельность его лидеров.  
Основная часть. Деятельность национальных организаций в республике в период 
Перестройки носила, прежде всего, культурно-просветительский характер. В 1986 году 
начинается деятельность общереспубликанской группы «Талака», которая выступала как 
неформальная организация по проблемам реставрации памятников истории, 
экологических мероприятий и популяризации белорусского языка и культуры [1]. 
Организация действовала при содействии жителей Новополоцка, одним из которых был 
известный поэт и бард, учитель СШ №5 Сяржук Соколов-Воюш [2]. Деятельность 
определённое время поощрялась партийными структурами, так как она не выходила за 
рамки культурной сферы общества и ставила собой задачу просветительского плана 
и преследовала сугубо культурные цели. Но постепенно политика властей меняется – 
отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Компартии Белоруссии начинает 
шквал критики в отношении «толоковцев» и прочих неформальных организаций, 
существовавших в то время. Сам же ЦК КПБ при поддержке ЦК ЛКСМБ проводит 
в декабре 1987 года республиканский семинар для руководителей неформальных 
организаций, на котором были обсуждены некоторые вопросы идеологии. Эскалация 
напряжения продолжилась и после того, как «толоковцы» во время работы XIX 
Партконференции предложили убрать 6-ю статью Конституции СССР о руководящей 
роли КПСС. А 18 августа на ночном заседании, в т.ч. с участием представителей из 
Новополоцка, была обсуждена статья «Чего хотят толоковцы». После подписания 
информации отдела агитации и пропаганды ЦК КПБ горкомы и райкомы партии должны 
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были организовать беседы с родителями «экстремистки настроенных членов 
неформальных объединений». Основной задачей было воздействие отцов и матерей на 
детей, а также «увеличить требования к отцам-коммунистам за поведения и поступки 
своих детей…» [3, с. 561-562]. 
Определённое влияние на развитие движения повлияли и интеллигенты, 
которые не принимали политику центра по отношению к белорусскому народу, считая 
её не соответствующей национальным интересам и вредящее интересам народа. Среди 
таких интеллигентов можно выделить З.С. Позняка, В.В. Быкова, Н.С. Гилевича, 
П.Е. Панченко, Р.И. Бородулина. В СМИ также наметился раскол. Так, двумя 
идеологическими врагами стали провластный «Вечерний Минск» и либеральная 
«Литература и искусство» [1]. 
В Новополоцке локальными национальными лидерами на начальном этапе 
стали: 
1. Л. Борщевский, кандидат филологических наук, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков Новополоцкого политехнического института [4]. 
2. В. Храмцов, инженер завода «Измеритель», член объединения «Сакавік» [5]. 
3. В. Каковка, инженер-технолог завода «Измеритель». 
4. Г. Моисеев, глава общественно-экологического совета г. Новополоцка. 
На более позднем этапе национальными лидерами стали: 
1. А. Нияковский, старший преподаватель кафедры санитарной техники и охраны 
труда Новополоцкого политехнического института [6]. 
2. А. Кулик, инженер цеха №106 производственного объединения «Полимир». 
3. В. Гидранович, руководитель производственного кооператива. 
Активно участвовали в процессах демократизации писатель В. Орлов, 
руководитель Новополоцкого рок-клуба С. Анищенко, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии Новополоцкого политехнического института 
Г.Д. Грудницкий.  
При рассмотрении деятельности национально-демократического движения 
следует определить два политических уровня – республиканский и местный. 
Исследование следует начать с масштаба всей Беларуси и вклада в демократизацию 
жителей и уроженцев Новополоцка. 
После раскопок в Куропатах в июне 1988 году и нахождения места массового рас-
стрела граждан сотрудниками НКВД (по мнению исследователей – А.К.), археолог Зенон 
Позняк объявляет о создании общественной организации «Мартиролог Беларуси», ко-
торый позднее перепрофилируется в Белорусский Народный Фронт «Возрождение» [1]. 
19 октября 1988 года был собран оргкомитет движения, собравшийся в себя большую 
часть белорусской интеллигенции, но прямо не называвший движение, а лишь проводя 
аналогии с аналогичным литовским «Саюдисом» [1]. У истоков партии стояли Л. Борщев-
ский и В. Храмцов. Последний, выйдя из экологического движения Новополоцка, позд-
нее возглавил Новополоцкую организацию объединения [5]. Они же стали лидерами 
сильных демократических ячеек в Новополоцком политехническом институте и на заво-
де «Измеритель».  
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Первой акцией нового движения, стремительно набиравшего популярность, был 
митинг в Куропатах на традиционный белорусский праздник «Деды», разогнанный внут-
ренними войсками МВД с помощью спецсредств и слезоточивого газа. Партийная прес-
са обрушилась с критикой на демонстрантов, в то время как «Литература и искусство» 
защищала протестовавших [1]. Удачно выбранный момент – Всесоюзная партконферен-
ция – сделали своё дело. В БНФ начало вступать большое количество людей [1]. Сыграла 
роль и периодика объединения «Навіны БНФ “Адраджэнне” – в феврале 1989 года в но-
мере №2 был дан пункт «Экономика» проекта Программы БНФ и рекомендации по про-
ведению выборной кампании в народные депутаты СССР [7, c. 2]. В марте 1989 года, 
в номере №3, был дан полный проект программы, представленный оргкомитетом [8, 
с. 3-9]. 
Первый, учредительный Съезд прошёл в Вильнюсе 24-25 июня 1989 года. Прези-
диум Верховного Совета БССР и Минский горисполком не дали возможности провести 
съезд в Минске, опасаясь провокаций [9]. Нельзя не согласиться, что данный факт под-
тверждает тезис о консервативности власти Белорусской ССР и её сопротивлению об-
щесоюзному демократическому движению. 
Решениями Съезда стали принятие Программы и Устава БНФ. Сам Фронт стано-
вился общественно-политическим движением, главной целью которого было установ-
ление народовластия в Беларуси при юридических гарантиях выхода Беларуси из соста-
ва Советского Союза. Кроме того, БНФ в своей программе приводила ряд радикальных 
установок. Например, мелиораторов предполагалось лишить центрального финансиро-
вания, чтобы сами землепользователи могли заказывать в случае необходимости рабо-
ты по осушению [10, c. 139]. Кроме принятия Устава и Программы, был создан Сойм 
БНФ, в который вошли новополочане Сяржук Соколов-Воюш и Левон Борщевский. 
Ранее, 14-15 января 1989 года, в том же Вильнюсе, из-за препятствий властей 
БССР, состоялся Второй вальный Сейм белорусских организаций, на котором присут-
ствовало 246 депутатов из 66 объединений, в том числе три организации из Новополоц-
ка – литературные клубы «Крыніцы» и «Сакавік», а также рок-клуб во главе с Сергеем 
Анищенко. На конференции была создана Конфедерация белорусских объединений, 
а также принята Программа КБО, состоящая из 5 пунктов. Первый Вальный Сойм в д. По-
лочанка Воложинского района 26-27 декабря 1987 года стал началом объединения 
национальных организаций. КБО тесно контактировала с БНФ, программы двух органи-
заций имели общую основу и тесно пересекались. КБО к 1990 году интегрировалась 
в БНФ [11]. 
Через 2 дня после Съезда было создано Товарищество белорусского языка имени 
Франциска Скорины. Правительство республики считало, что оно основано под своим 
патронажем (это можно проследить по Уставу организации), однако в создании этого 
объединения участвовали и делегаты учредительного съезда, тем самым сделав органи-
зацию подконтрольной БНФ. Этот шаг повлиял и на дальнейшее развитие национально-
го движения. Новополоцкую организацию БНФ дополнили Новополоцкая организация 
Товарищества белорусского языка, а также вышеупомянутые литобъединения 
“Крыніцы”, “Сакавік” и Новополоцкий рок-клуб [12]. Они стали самыми крупными и ак-
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тивными ячейками национального движения. Время создания и утверждения этих орга-
низаций пришёлся на период падения авторитета Коммунистической партии Беларуси 
и на усугублявшийся экономический кризис. 
Оформление структуры организации, признание Устава и Программы и введение 
понятия фиксированного членства делает Белорусский Народный Фронт политической 
партией де-факто. Кроме того, это можно проследить и по Уставу. Например, в нём ука-
зана вертикальная система организации, начиная от групп поддержки (аналог партий-
ной организации) и заканчивая Съездом БНФ. Кроме того, внутри движения был сфор-
мирован теневой Кабинет Министров, что уже говорит о принадлежности движения 
к политической борьбе, соответственно и де-факто объявляет о создании политической 
партии [13, c. 107]. 
Организация ведёт активную просветительскую работу в печати. Так, известный 
белорусский писатель Владимир Орлов, бывший корреспондентом новополоцкой газе-
ты «Химик», делает серию очерков «З роду Усяслава», затрагивающую историю Полоц-
кого княжества [14, с. 4; 15, с. 4; 16, с. 4]. Свою деятельность продолжает народный уни-
верситет «Народнае слова», проводящий лекции с известными белорусскими писателя-
ми и учёными.  
На выборы в Верховный Совет БССР 1990 года БНФ не могла пройти из-за отсут-
ствия официальной регистрации, несмотря на фактическое признание существования 
фронта властями союзной республики, поэтому БНФ применила тактику привлечения 
организаций, имеющих регистрацию Министерства юстиции, но подконтрольные БНФ 
для того, чтобы само движение могло войти в парламент. Так называемый «Белорусский 
демократический блок» содержал в себе, кроме самого Фронта, Товарищество белорус-
ского языка, Союз кооперативов, Белорусский крестьянский союз, Белорусский рабочий 
союз, Белорусский союз экологов [17]. В ходе выборов в Верховный Совет по всем трём 
избирательным округам в Новополоцке были избраны деятели оппозиции Виктор Ка-
ковка, Геннадий Моисеев и Левон Борщевский. Последний в депутатской группе БНФ 
получил должность координатора оппозиционной фракции [18, c. 10]. Однако борьбу за 
пост председателя Верховного Совета национальное меньшинство проиграло – был из-
бран член номенклатуры, бывший секретарь ЦК КПБ по сельскому хозяйству Николай 
Дементей [18, c. 7]. Кандидатура нейтрального Станислава Шушкевича, избранная Оппо-
зицией БНФ, не прошла по голосованию. 
Определённую роль в создании Оппозиции БНФ в Верховном Совете сыграл так-
же новополоцкий депутат Г. Моисеев, член демократического движения и глава обще-
ственного экологического совета Новополоцка, подписавший заявление об создании 
Оппозиции. При этом в состав этой фракции он не вошёл из-за относительно пассивного 
участия в работе, но, в то же время, поддерживал инициируемые проекты и подписывал 
заявления и меморандумы [18, c. 11]. В Новополоцке он проводил работу по распро-
странению демократических идей и препятствовал строительству ряда объектов, не вы-
давая горисполкому разрешение на вырубку деревьев. Начиная с 1988 года, движение 
трансформировалось в национально-экологическое и стало одним из инструментов 
в политике Белорусского народного фронта.  
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Внутри теневого правительства, созданного БНФ, депутат Левон Борщевский за-
нимал место министра образования, а в парламенте был избран заместителем предсе-
дателя Постоянной комиссии Верховного Совета по образованию, культуре и сохране-
нию исторического наследия, а также был членом комиссии Верховного Совета по меж-
дународным делам и внешнеэкономическим связям. Он же был руководителем групп 
по созданию законопроектов «О гражданстве» в 1990 году и «О референдуме» 
в 1991 году [18, c. 223-224]. 
Его товарищ, Виктор Каковка, был членом комиссий по депутатской этике и по 
вопросам развития промышленности, энергетики, транспорта, связи и информатики [18, 
c. 243-244]. В состав теневого правительства он не вошёл, однако был членом Совета 
Республик Верховного Совета СССР как депутат от БССР [19]. 
Оппозиция БНФ часто весьма уверенно боролась с натиском коммунистического 
большинства, а также подготовило проект Декларации о государственном суверенитете 
БССР [20]. После совершения путча ГКЧП и его поражения, 24-25 августа вся фракция на 
5-й внеочередной сессии Верховного Совета поднимает вопрос о придании Декларации 
о государственном суверенитете БССР статуса конституционного закона и получает 
одобрение большинства депутатов Верховного Совета. Тогда же вместо Николая Демен-
тея к власти приходит Станислав Шушкевич, заместитель председателя Верховного Со-
вета и новый сторонник независимости Беларуси, активный деятель демократического 
движения. Он же подписывает Постановление «О временной приостановке деятельно-
сти КПБ-КПСС на территории Белорусской ССР», предусматривавшего запрет деятельно-
сти партии и департизацию государственных органов управления и безопасности [21]. 
Фактически это означало победу национального движения. 19 сентября название стра-
ны было изменено на «Республика Беларусь», государственными символами стали герб 
«Погоня» и бело-красно-белый флаг. В Новополоцке на здание горисполкома флаг под-
нял лидер национально-экологических протестов Василий Храмцов [5]. 
Не менее остро проходила борьба за власть и на местном уровне. Об определён-
ной роли Белорусского Народного Фронта в жизни Новополоцка стоит сказать и в кон-
тексте участия этой организации в деятельности «Демократического форума» - нацио-
нально-демократической фракции Новополоцкого городского совета народных депута-
тов. В отличие от остальных регионов, в горсовете долгое время было стремление к не-
зависимости, переходу к рынку при сохранении единого советского государства как 
конфедерации. Жителей волновали экономические и экологические проблемы.  
Среди лидеров «Демократического форума» в городском совете депутатов стоит 
выделить следующих национально-демократических деятелей, упоминавшихся ранее: 
− А. Нияковский – заместитель председателя Новополоцкого горсовета [22, 
д. 795, л. 15]. 
− В. Гидранович – председатель постоянной комиссии по торговле, сфере об-
служивания, кооперации и продовольствию [23, д. 795, л. 42]. 
− Я. Лопатко – председатель постоянной комиссии по народному образованию, 
культуре и спорту. Член литературного объединения «Крыніцы» [24, д. 795, л. 38-39].   
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Этот «триумвират» фактически был главной силой демократического и нацио-
нального движения. Его дополняли А. Кулик, глава полоцкого объединения БНФ и депу-
тат горсовета, а также редактор бюллетеня фракции А. Лейтман, главный редактор газе-
ты «Химик» Г. Игнатенкова, председатель постоянной комиссии по социалистической 
законности и охране общественного порядка Л. Сапронецкий и прочие. При доминиру-
ющем большинстве коммунистов внутри горсовета, ДФ часто не давал возможности из-
бирать коммунистических ставленников с первой попытки, блокировал ряд решений [25, 
д. 795, л. 5-7; 26, д. 795, л. 10-13; 27, д. 798, л. 14-15; 28, д. 834, л. 17-19; 29, д. 798, л. 8-10]. 
На фоне внутренней борьбы происходят и открытые столкновения с коммуниста-
ми. Одно из них было между заместителем председателя горсовета А. Нияковским и 
вторым секретарём горкома Компартии Белоруссии О. Захаренко. В частности, на вто-
ром заседании 4-й сессии 20.12.1990 года Нияковский обратился к Захаренко с просьбой 
объяснить высказывание последнего об отказе в поддержке руководства города и гор-
совета в случае избрания председателем горисполкома-горсовета Нияковского, на что 
убедительных объяснений не прозвучало, а была выражена личная позиция Захаренко 
по этому вопросу [30, д. 798, л. 16]. 
Кроме того, про Захаренко высказывался в письме газете «Химик» кандидат фи-
лософских наук и доцент кафедры философии НПИ Г. Грудницкий. Он отреагировал на 
интервью второго секретаря горкома и высказал опасения, что консерватизм не приве-
дёт страну к процветанию, а коммунисты неправильно смотрят на процессы демократи-
зации и даже стремятся подавить её в локальном масштабе, а также превозносят свою 
идеологию в стремительно меняющихся политических условиях [31, д.83, л. 37-39].  
По инициативе Демократического фронта Новополоцкий горсовет народных де-
путатов на 4-й сессии обращается к Верховному Совету БССР с просьбой рассмотреть 
сферу применения пункта 2 статьи 167 Кодекса об административных правонарушениях 
Белорусской ССР. Согласно этой статье, применение демократического бело-красно-
белого флага и герба «Погоня» запрещено, как использование незарегистрированной 
символики. Горсовет обратился с просьбой принять решение по статье и ограничить 
сферу использования статьи по отношению к запрещённой, расистской, фашистско-
нацистской символики [32, д. 798, л. 163]. 
Демократизация повлияла и на проводимую в городе торговую политику: В. Гид-
ранович вместе с депутатами «Демократического форума» предложил ввести в городе 
чековый рубль на товары первой необходимости по определённому перечню. По мне-
нию комиссии по торговле, это должно было способствовать сдерживанию обнищания 
населения, однако, по мнению коммунистов и некоторых депутатов, это могло привести 
к ещё большему падению уровня жизни [33, д. 798, л. 27]. Споры по поводу чекового 
рубля проявлялись и в печати, и в письмах писателей [34, с. 1; 35, с. 1].  
Иным фактом постепенной демократизации в государственном управлении стало 
заявление главного редактора газеты горкома партии и горсовета «Химик» Г. Игнатенко-
вой о том, что если ей будет предложено войти в состав городского комитета КПБ, то 
она снимет свою кандидатуру. Позднее Игнатенкова заявила о том, что газета «Химик» 
будет отныне белорусскоязычной [36, д. 797, л. 23; 37, д. 795, л. 52]. Следует отметить, 
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что газета, после назначения Игнатенковой, изменила формат и стала городской газетой, 
несмотря на попытки государственных органов и учредителей газеты – Новополоцкого 
горсовета и горкома Компартии – помешать учреждению. В новом издании городские 
события освещались максимально беспристрастно, появились странички с дискуссиями, 
ультиматумами отдельных категорий трудящихся, а также с национально-религиозным 
характером [38, c. 1].  
В культурной сфере также наметились сдвиги – ещё в 1988 году начал работу 
народный университет «Роднае слова», проводивший лекции по культуре и истории Бе-
ларуси. Такие занятия часто преподносились в романтизированной форме, основанной 
на задаче построить идеологический базис дальнейшей демократизации [39, с.3]. Лек-
ции университета посещали известные писатели, поэты, журналисты, музыканты, обще-
ственные деятели.  
Экологическое крыло оппозиции протестовало против решений горисполкома 
и горкома комсомола. Так, протестовали против возведения зданий санатория-
профилактория производственного объединения «Новополоцкнефтеоргсинтез» и дет-
ской городской больницы, а также молодёжных жилых комплексов в 7-м микрорайоне 
города. Радикальные экологические требования передавались и через газету: так, А. Ку-
лик требовал оглашать результаты инспекции на промышленные предприятия, прекра-
тить строительство и расширение промышленной зоны и т.п. [40, с.2].  
Часто демократы стремились поставить своих людей в аппарат управления, по 
типу Игнатенковой, вместо предлагаемых коммунистами кандидатур, либо же настаивая 
на нейтральных депутатах. Кроме того, А.М. Кулик на заседаниях 4-й сессии баллотиро-
вался в председатели горсовета-горисполкома [41, д. 798, с. 23]. Однако после путча 
ГКЧП и запрета деятельности КПБ-КПСС, партия стремительно редела, а ряды ДФ, 
наоборот, пополнялись. В политической борьбе победу одержали демократы во главе 
с А.М. Нияковским, возглавившим город. Он же окончательно перевёл городскую среду 
на процесс белорусизации общественно-политической жизни. 
Весной 1991 г. в городе возникла организация ещё одной политической партии – 
Белорусской социал-демократической Громады. Повлиять на противостояние в горсове-
те ячейка не смогла, однако свидетельствовала о распространении политического плю-
рализма и кризисе коммунистической идеологии, господствовавшей в городе [42, с. 2]. 
Впрочем, по нашему мнению, это может говорить и о том, что внутри демократического 
движения как на глобальном, так и на локальном уровне назрели серьёзные внутренние 
противоречия.  
Национально-демократическое движение в 1986-1991 гг. основывалось, прежде 
всего, на идее независимости и построения белорусской государственности. Однако 
с течением времени идеология, ведомая главой БНФ З. Позняком, постепенно транс-
формировалась в радикальное антикоммунистическое, антироссийское и национали-
стическое правое течение, что не могло устраивать ни граждан, ни многочисленных дея-
телей движения умеренного толка. Позняк де-факто стал насаждать воинствующий фа-
шизм, и сам он стал фанатиком национальной идеи [43, с. 86-87]. Кроме того, была 
и борьба за должности в «теневом правительстве».  Создание независимой от БНФ пар-
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тии БСДГ могло говорить как о развитии политического плюрализма, так и о начавшихся 
процессах раскола в оппозиционных кругах. Позднее, уже после провозглашения неза-
висимости, утверждение жёсткой национальной линии БНФ привело к окончательному 
распаду движения и самого Фронта, потере доверия населения и политических рычагов 
власти [44]. Национально-демократическое крыло вошло в стадию кризиса. Позняк же 
эмигрировал на Запад, окончательно оставив уже децентрализованные группы нацио-
нальных и демократических партий [45]. В Новополоцке данные процессы прошли мяг-
че, так как основы радикального национализма вследствие широкого национального со-
става населения, отсутствия радикальных националистов в кругах городского руковод-
ства и среди общественных деятелей, стремление к социал-демократическому построе-
нию общества.  
Заключение. Таким образом, можно высказать предположение о том, что Ново-
полоцкая организация БНФ, а также демократические объединения и депутаты нацио-
нального-демократического толка сыграли определённую роль в развитии демократи-
зации белорусского общества, не только на локальном уровне, но и в общереспубликан-
ском движении, противостоя давлению административного аппарата, предлагая реше-
ния ряда проблем согласно новым веяниям в политической, экономической и культур-
ной идеологиях советского государства, вступившего в полосу затяжного социально-
экономического кризиса. 
Однако нельзя не отметить и то, что возникшие в тот момент внутренние проти-
воречия, связанные с местом в оппозиционной иерархии, идеологическими различиями 
и взглядами на дальнейшее развитие страны, привели к тому, что идеология нацио-
нально-демократического движения постепенно перешла на позиции радикального 
национализма и проявилось в падении авторитета БНФ в годы независимости и раско-
лом национально-демократического движения на ряд общественных объединений 
и партий самых разных взглядов, а само название БНФ стало синонимом того самого ра-
дикального национализма, о котором говорил Зенон Позняк в своих выступлениях.  
Анализ вышесказанного позволяет также сделать вывод о том, что на развитие 
национального движения повлияли факторы проводимой политики центра по демокра-
тизации общественной жизни, общее ухудшение экономической обстановки, успешная 
пропаганда национального движения на всех уровнях, использование экологической 
проблемы как движущей в протестном движении. Новополоцкие национальные лидеры 
сыграли одну из значительных ролей в создании Белорусского Народного Фронта не 
только как общественного объединения, но и как де-факто политической партии с под-
ведомственными крыльями, имевшими официальную регистрацию Министерства юсти-
ции БССР, а также в деятельности демократической фракции внутри Новополоцкого го-
родского Совета народных депутатов. Эти лидеры смогли постепенно преодолеть дав-
ление КПБ и начать сопротивление установленному режиму, приведя в итоге страну 
к независимости. Эти факты подтверждают значимость новополоцких национальных ор-
ганизаций в контексте масштабного национального и демократического движения 
в БССР. 
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THE NATIONAL-DEMOCRATIC MOVEMENT IN NOVOPOLOTSK IN 1986-1991 
 
E. GLAZYRIN, A. KOZLOV 
 
The article examines the process of formation and development of the national-
democratic movement in Novopolotsk in 1986-1991. The prerequisites for the birth of the na-
tional democratic movement in Belarus and in Novopolotsk, the main stages of the formation 
of public organizations of a national sense and the degree of participation in it of citizens 
of Novopolotsk are determined. Leaders of the national movement, methods of struggle for 
political influence, major cultural, public and educational events were revealed. Particular  
attention is paid to the national-ecological movement and the activities of the Democratic  
Forum in the Novopolotsk City Council of People's Deputies, as well as to the deputies of the 
Supreme Council of the Belarusian SSR from the public movement "Belarusian Popular Front". 
Facts about internal contradictions within the movement and the consequences of aggravat-
ing the crisis of the opposition are given. The results of the activity of the national-democratic 
associations and representatives of the city of Novopolotsk are analyzed, the role of these  
organizations in the general political situation within the city. 
Keywords: Novopolotsk, National-Democratic Movement, Perestroika, Byelorussian SSR, 
Ecology, Supreme Council, Belarusian Popular Front, Democratic Forum. 
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